علاقة مصدر الضبط الداخلي 

    بمستويات دافعية الانجاز الرياضي 

لدى لاعبي كرة اليد by ونوقي, يحي
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في التربية البدنية والرياضية
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  علاقة مصدر الضبط الداخلي 
   يات دافعية الانجاز الرياضيبمستو    
  لاعبي كرة اليدلدى 
  
  دراسة ميدانية لنوادي كرة اليد أكابر بولاية بسكرة 
                                                  :ﺗـحـت إشــراف                                :إعـداد الطـالب    
    
  أحمد بوسكرة  .د                           يحي ونوقي                 
  
  
   0102 -9002 :ـةعيّ ـامـنة الجـسـال
 
  محمد خيضر بسكرة  عــــةـامـج
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  ةـة والرياضيـة البدنيـالتربي قسم
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   التي رعتني بعطفھا وحنانھا إلى 
  إلى الذي شقي لإسعادي حتى يراني أشق دروب التعلم والمعرفة
  يع أقاربي وجم إخوﺗي إلى
  إلى جميع الرفقاء 
  إلى جميع الطلبة والباحثين 
  إلى كل من ﺗمنى لي النجاح
  
  
  
  .أھدي ثمرة عملي ھذا
  
  
  يحي                                                                            
  
  
 
  
  
  البحثبداية أشكر ﷲ العلي القدير وأحمده على ﺗوفيقه لي في إعداد ھذا 
  
 هعلى توجيھات  أحمد بوسكرة شكر إلى الأستاذ الدكتورجزيل الكما أتقدم ب
الإشراف على ھذا  هتفضل انجاز البحث وفترة طوال  يالتي رافقتننصائحه و
  . الموضوع
الذي يقدم الغالي والنفيس من  رواب عماررئيس القسم الدكتور  لا أنسى فضل و
جميع الأساتذة ية والرياضية في الجزائر، أجل رفع مستوى وقيمة التربية البدن
و الأساتذة أھل  ماجستيرالسنة الأولى دراسة  خلال فترةالذين قاموا بتأطيري 
  .المطبق في البحث  الاستبيانالذين ساھموا في تحكيم  الاختصاص
ولا يفوتني أن أشكر كل اللاعبين والمدربين في ولاية بسكرة الذين قدموا   إلي يد 
العون خلال تطبيق أدوات الدراسة، وخاصة مدرب فريق اتحاد      بسكرة 
  "  ناصر"
 يكل من قّدم ل، و إرشاداتهوالأخ جعفر بلخير على صدره الرحب  كما أشكر
 . الدعم من قريب أو من بعيد
